



Perception et soulagement 
par R. L.. KITCHELL et H. E. ERICSON 
R. Bo RD ET. - Cet ouvrage en langue anglaise est consacré à la 
douleur animale, sa perception et son soulagement. Il rassemble les 
conférences prononcées sur la douleur au 66° Congrès annuel de la 
Fédération des Sociétés Américaines de Biologie expérimentale qui 
. s'est tenu en avril 1982 à la Nouvelle-Orléans. C'était le premier 
symposium portant sur ce thème spécifique de la douleur animale. 
Dans ce livre, les auteurs s'intéressent à la fois aux connaissances 
fondamentales de la douleur (anatomie, physiologie, pathologie) et 
aux applications médicales qui en découlent pour les petits et grands 
animaux. 
La douleur est un phénomène physiologique complexe qu'il est 
déjà difficile de définir correctement chez l'homme. C'est une per­
ception qui dépend du cortex cérébral bien qu'il n'y ait pas à ce 
niveau de. zone spécialisée pour celle-ci. 
Les définitions de la douleur chez l'être humain sont basées sur 
des expériences personnelles que certains transfèrent par antropo­
morphisme directement aux animaux, tandis que d'autres refusent 
l'existence d'une perception douloureuse animale. 
Les auteurs proposent le compromis suivant: «Les stimuli sont 
suffisamment nocifs et forts pour donner naissance à la perception 
de la douleur chez les animaux, s'ils sont perçus en tant que douleur 
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chez l'homme, s'ils approchent au moins le seuil de détérioration du 
tissu et s'ils produisent un comportement de fuite chez les animaux». 
A partir de cette estimation générale, il est possible d'évaluer 
grossièrement cette douleur et d'en étudier les mécanismes, soit 
expérimentalement soit par analogie à ceux connus chez l'hoffime. 
Ils sont décrits dans la première partie de l'ouvrage: 
1° les mécanismes périphériques et neuro-physiologiques, et supra­
spinal de la douleur ; 
2° les voies ascendantes de l'information douloureuse et les voies 
descendantes de contrôle; 
3° l'analgésie par stimulation et la réaction des primates humains 
et non humains à des stimuli-douloureux. 
La connaissance de ces mécanismes permet de mieux maîtriser 
les processus de soulagement de la douleur aiguë. L'anesthésie et 
l'analgésie, chez le cheval, chez le chien et le rat, en chirurgie expé­
rimentale, sont traitées. Les différents auteurs insistent sur les parti­
cularités de chacune et sur le fait qu'il est nécessaire d'adapter 
l'anesthésie à chaque cas, en fonction de l'espèce mais aussi en tenant 
compte de l'état de santé de l'animal, de son âge. Ils décrivent dans 
le même temps l'intérêt des différentes substances utilisées. 
C'est un livre de 200 pages, très dense, faisant bien le point sur 
un sujet difficile à traiter et pourtant d'actualité en raison de la 
très vive motivation de l'opinion publique. 
Il intéressera par ses connaissances fondamentales les cher­
cheurs travaillant sur ce sujet. En outre, par ses applications, il 
apportera des solutions pratiques aux biologistes utilisant l'expéri- · 
mentation animale et aux vétérinaires praticiens. 
